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Introduction3Archaeolo躑Tburism,andHistoricalConscio聾sness
InJapan,archaeologyandhistoryFareinextricablylinked.Duringthelatterhalfofthe
twentiethcenturyandintothepresentcentury;archaeologyhasbee阜onewayfbrJapanese
citizenstofbrmanimageofthemselves.lThishistoricalconsciousnesshasdevelopedindia-
loguewiththeeducationsystem,themassmediaandthetouristindustryと
ThispaperexaminesJapanesehistoricalconsciousnessandarchaeologicaltourism.It
beginswithadiscu.ssionofinternalJapanesetourismandJapaneseidentityとAnoverviewof
thcroleJ2panesearchaeologicalresearchhasplaγedincreatinga丘ameworkfbrunderstand-
ingtheoriginsoftheJapanesepeople'shistoryfbllows.Finally;thepapershowshowtwo
archaeol・gicaltouristsites,AsukaMura明日 香 村andSannaiMaruyama三 内 丸 山,con-
tributetothepublic'sunderstandingoftheJapanesepast.
JapaneseTburism,ArchaeologyandNationalIdentitア
Overthepastseveraldecades,tourismhasemergedasanimportantglobalphenom-
enon.2Aspeoplearoundtheworldhavebecomemorccloselアintegratedeconomicall)ろtourist
siteshavenotbecomethematicallyhomogenized.Insteadtheyhavcbecomespaceswhere
nationalandlocalidentitiesarefbrged.AsMeethannotes,"[W]hiletourismisglobalizedin
termsofthemovementofpeopleandcapital,itisalsoIeadingtothereassertionofmorelo-
calizedfbrmsofculture,andtheemergenceofnew`hybrid'fbrmscreatedfbrbothdomestic
purposcsasmuchastouristconsumption."3
1nvariousregions,archaeologicalsitespresentmessagesaboutthepasttotou.rists.4Ar-
chacologicalsitesandinfbrmationcreateandsustainnationalidcntitiesand,insomecases,
upholdnationalistpoliticalagendas.5Japanesearchaeologicalsitesarenoexception.From
theheritagevillageofAsukaMura,totheexplanationmeetings(卿珈 ∫薦 〃耀 伽 ∫現 地 説
明 会)heldeverγyearatthousandsofl・calexcavati・nsthroughoutJapan,archaeologicalsites
provideinternationalanddomestictou.ristswithstoriesabouttheJapanesepeople'spastand
achancetoview}oreventouch,ancientartifhctsandfヒatures.6
Japanesetourismcontinuestobeprimarilydomesticdespiteanincrease,overthepast
丘)rtyyears,ofoverseastouristtravelbアJapanesecitizens.7scholarssuchasIvyandRobertson8
haveshownIinksbetweentheJapanesegovernment'seffbrtstorevitalizetheeconomiesofru-
ralareas,attemptsbアtouristoperatorstocreatenewmarkets偽rtheirproductsandthecon-
structionofnotionsoflocalandnationalJapaneseidentitメNostalgiafbranimaginedpast
representedbアthe声7〃∫伽 ふ る さ と(故 郷)or`oldhome/village'cultureof"traditiona1"
JapanisakeγthemcofJapanesedomestictourism.gGraburnlopointsoutthat,sincethelate
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1980s,theJapanesegovernmenthasideologicallydisconnectedthenotionofノカ欄4孟o丘om
itspreviouscloserelationshipwiththccountrysidcandsmall-townJapanandhasurgcdJapa-
nesepeopletofindノ毒7〃∫4孟ointheclosesentimentalattachmentstheyfbrmwithintheirown
urbanandsuburbancommunities.11Nevertheless,thecoremeaningo肋7〃54孟oisstillderived
丘omimagesofthephγsicalsetting,socialstructureandculturalfヒaturesoftraditional,village
Japan.12Theuseofthetermノル 〃∫漉otodescribeJapanesearchaeologicalsitesencouragestour-
iststomakealinkbetweenthesesitesandtheoriginsoftheJapanese.
OverviewofthePoliticsandPracticeofPrewarandPostwarJapaneseArcLaeology
PostwarJapanesearchaeologyisbestu.nderstoodwithinthecontextofprewarultra-
nationalistideolo9)乙PrewarJapanesenationalistideologywasbasedonthepremisethatthe
Japaneseemperorwasasacredbeingdescendedf}omthegodsJapaneseschoolchildrcn
weretaughtallegiancetotheemperor,anembodiedgodandsアmbolicfatherofallJapanese
nationalsubjects.Thisimperialideologアwasalsopropagatedthroughstateandquasi-state
institutions.131tprovidedtheideologicaljusti丘cationfbrJapaneseimperi』expansioninto
AsiaandentrアintoWorldWarII.
Prewarnationalistidcol・gyassurnedthatthe働1々彡古 事 記(712cE)and躍 加 η ∫加 々ノ
日 本 書 紀(720cE)explainedtheorigins・ftheimperialline,theJapanesestateandthe
Japanesepeople.Fromthe1890son,archaeologistslimitedtheirinvestigationsofJapa耳's
prehistoricremains(fbrexample,thoseoftheJ6monperiod(c.10,000-300BcE))todetailed
descriptionsandtypologicalclassi丘cationofartifactsmaldngnoattempttotiethesearchaeo-
logicalsitesandartifactstothegroupsofpeoplewhocouldhavemadethem.14
JapanesehistoryandJapanesearchaeologicalhistory・underwentadramaticchangeof
directionin1945withthebeginningofthcSupremeCommandoftheAlliedPowersoc-
cupation.DuringtheconfUsionofthe丘rstfヒwpostwaryears,littlearchaeologicalworkwas
carried・ut.By1948,howeveちVblumelof1丶 励oη 々σ々 ・鮮 〃 〃6吻 日 本 考 古 学 年 報(∠7-
o乃〃o㎏ ゴ4力iρoη 比㍑'7乃6/1アzηz44"～4)07'げ 功6/4iρ4η ∬6/4π'乃 〃o㎏ 彡∫亦 ノ1∬o厩4がoη),reported109
excavations.Mostofthesesmall-scalercsearche伍)rtswereconductedeitherbyprofとssional,
university-basedarchaeologistsassistedbγstudentsinschoolarchaeologyclubsorbyamateur
archaeologists,manγofwhomwerehistoryteachersorcivilservants.Thesearchaeologists,
likemanyoftheircompatriotsinthepost-warperiod,fヒltthcyhadamission;torewritethe
historyofJapanunsulliedbythem)花hsofprewarnationalistideologyと15
ThisgoalofrewritingJapanesehistorywaslinkedtotwootherpremisesthatstillun-
derlieJapanesearchaeologicalwork.The丘rstoftheseisthatJapaneseancienthistoryshould
bebasedontheexcavationandanalysisofempiricalevidenceusingscienti丘cmethods.This
premisewasfirstarticulatedduringthc1947-1950excavationoftheYayoiperiod(300BcE-
300cE)Tbro登 呂site.Aゼlbro,amulti-disciplinaryteamofresearchersf沁mseveraluni-
versitiesworkedcooperativelyusingsystematicexcavationandanalysisofmaterialremains.
Newsofthdbroexcavationwaswidelアdisseminatedthroughlocalandnationalnewspapers.
TbrOmadethepUbliCaWareOfarChaeOlOgy;bUriedCUItU.ralprOpertieSandtheValUeOfthe
scienti丘cstudyoftheJapanesepast.16
ThesecondpremisewasarticulatedbypostwarMarxistscholarswhoarguedthat
theroleofarchaeologistsandarchaeolo9γwastoworkwiththeJapanesepeopletocreate
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anon-elitisthistory;Scholarswor㎞ngwithinthistraditionarguedthathistoricalknowl-
edgeshouldbeproducedbythecommonJapanesepeople・TheexcavationoftheTもukinowa
burialmound(π 〃々 勿o〃4々 吻 〃 月 の 輪 古 墳)bアarchaeologists丘omOkayamaUniversity
andabout10,00010calpeopleisoneofthebestexamplesofthearchaeologicalexpressionof
the"people'shistorymovement"(``々o々〃碗 軈 々〃8々 幼 忽 々〃 吻 面"(国 民 的 歴 史 運 動).The
archaeologistsdirectingtheexcavationbelievedthathistorycouldbcstudieddemocratically
byinvolvingpeople丘omasmanysocialbackgroundsaspossible.17AtTもuldnowa,thenew
conceptofempirically-basedarchaeologicalresearchwastiedtothcideathatarchaeological
remainsareareservoirofinfbrmationabouttheJapanesepeople'shistory」nshort,"early
postwarJapanesearchaeologyfbcusedontheexcavation,description,andanalysisofmaterial
remainsasawayofcreatingJapanesehistory;丘ee丘omimperialnationalistideologyと"18
Bアthelate1950s,growingeconomicprosperityhadresultedinescalatingratesofland
developmentand,consequently;archaeologicalsitedestructioninJapan・Archaeologistsand
historiansworriedthatpublicandprivatedevelopersweredestroyingtheevidence.theyneed-
edtounderstandscienti丘callytheJapancsepeople'searlyhistorγManyarchaeologistsoP-
posedtheLiberalDemocraticPartγgovernment'spolicyofcapitalistdevelopmentatanycost
saアingthatarchaeologicalsitesshouldbeprotectedandpreserved.AlthoughsomeMarxist
scholarsargucdthatallarchaeologicalsitesshouldbepreserved,mostarchaeologiststookthe
pragmaticpositionthatlanddevelopmentandsitedestru.ctionwereinevitable.Consequent-
ly;throughthe1960s,且rchaeologistsexcavatedsomeofthesitesthreatenedwithdestruction
whilepressuringthegovernmenttoprotectthosesitestheydeemedespeciallyimportant.19
Thestructureofarchaeologicalresearchandthepositionofarchaeolo9)厂inJapanese
societアchangedtbwardtheendofthel960sandintothe1970s.Reactingtopressu.ref}om
students,archaeologistsandmembersofthepublicconcernedwiththeincreasingnu.mber
ofarchaeologicalsitesbeingdestroyed,theJapanesegovernmentprovidedmorefUndingfbr
archac・logicalw・rk,Administratorsandarchaeologists行omtheBunkach6文化 庁(Agency
長)rCulturalA任airs),fbrmedin1968,developedanewadministrativearchaeologicalsアstem
atthenational,pre色cturalandmunicipallevels.20Withthissアsteminplace,archaeologists
continuedexcavatingsites,analysinginfbrmationderivedf}omtheseexcavationsandwrit-
ingdescriptivesitereports.Giventhelargenu.mberofsitesthreatenedwithdestructioneach
year,however,theyhadlittletimetoexplicitlydeveloptheoreticalf}ameworkstounderstand
andexplainthesignificanceofthedatatheyproduced.][hisexplanatoryvoidwas丘lledby
othervoicesincludingthemediaandthctouristindustry;bothofwhichbegantopresentand
interpretarchaeologicalinfbrmationfbrthenon-specialistpublic.
Howhavethesesitesbeendiscussedandexplainedbythemassmediaandtouristindus-
try～TheinterpretationofJapanesearchaeologicalsitesislargelydcpendantonthematerial
culmrefblユndateachlocation.Nevertheless,broadthemeshavebeenusedtof}amequestions
concerningsites丘omarangeofprehistoricandhistoricperiodsandgeographicallocations
inJapan.ThemostimportantofthesethemesisthatoftheoriginsoftheJapanesepeoPle,
cultureandnation_state.
Thec・nceptofnihonlinron日 本 人 論explainstherelationshipbetweenJapanesear-
chaeolo9)ろethnicitγandnationalism21.Nihonjinronisadiscourseprodu.cedbyJapaneseand
丘)reignintellectualandbusinesselitessincethel970s・Thecentralpremiseofnihonlinron
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isthattheJapanesepeopleandcultureareuniqueandfbrmahomogeneouslinguistic,cul-
turalandracialgroupsitu.atedwithintheJapanesenation・Nihonjinronhasbeenpraisedas
ameansfbrJapanesepcopletofbrmapositiveimageofthemselves22(Ybshino1992)・Ithヨs
beencriticizedasasubtlenewfbrmofJapanesenationalismthatbothmasksthetrueclass,
racialandculturalheterogeneityofJapanesesocietyanddeemphasizessocialandclasscon-
HictinJapaninfhvourofgroupharmon)孔230verthepastfbrtγyears,theinterpretationof
archaeologicalresultsandmaterialsfbrthcgeneralpublichasoftenbeencouchedinterms
ofthebroadthemeofJapaneseorigin.TheseinterpretationssometimesreHecti4easfbundin
nihonjinronaboutJapaneseethnichomogeneityanduniqueness・Inthefbllowingsection,I
willdiscusshowthearchaeologicalsitesofAsukaMuraandSannaiMaruyamaarepresented
totouristsandhoweachteaches.thepublicaboutJapaneseorigins・
TLeArchae・1・gicalSites
ム 〃肋 痂 鰄
ThedevelopmentbytheJapanesegovernmentofanationalparkandspecialpreser-
vationareainAsukaMura,Narapre色cture,isanexampleofhowarchaeologicaltourism
infbrmstheJapanesepeople'sunderstandingoftheirownnationalidentitメ.Thenamez1∫盈4
飛 鳥(明 日 香)ispresentlγusedbythevillageofAsukaMuralocatedatthesouthernend
oftheNarabasin.Thisnamealsodenotesalocalewherenumerousarchaeologicalsitesdat-
ing丘omtheAsukaperiod(5380r552until710)arefbund・DuringtheapProximately160
yearsoftheAsukaperiod,thisregionwastheadministrativecentreofthenascentJapanese
stateandhometotheleadingJapaneseclans,includingtheImperialfamilメAsukacontains
theremλinsofmanγimportantarchaeologicalsites,includingseventeenpalacesites,manア
templesandanumberofsixthandseventhcenturytombs.Oneofthemostfamousofthese
is驗kamatsuzuka高 松 塚,aburialmoundthatbroughtAsukaandJapanesearchaeolo9γinto
thepubliceyein1972.Itwasinthisγearthatarchaeologistsdiscoveredspectacu-larpainted
f}escosontheinteriorwallsofthistomb'sburialchamber.Takamatsuzukalinkedthelead-
ingfamiliesofAsukatocontinentalkingdoms.ManytouristsvisitedThkamatszukaduring
the1970sandthesiteremainsapopulartouristdestination.コR)uristsalsovisitthreeother
nationalparksitesintheareaincludingIwaid・祝 戸,AmakashinoOka甘 樫 丘,andthe
Ishibutai石 舞 台tomb,aswellastheAsukaNationalHistoricalMuseum.
Asukahasbeenspirituallyandhistorica11アimportanttosomeJapanesesincetheMeili
period.whcnsch・lars丘rstreassessedtheeighthcenturyM4〃ンδ∫勿 万 葉 集.Readingsof
theM4〃 シσ∫勿encouragedinterpretationsofAsukaas`thehometownoftheJapaneseheart'
(〈励o翩o々o々oroηoル7%∫4孟o日 本 の 心 の ふ る さ と).Throughouttheprewarandwartime
γears,Asuka,continuedtobeseenasthehomeoftheancientJapanesenationandJapanese
spirit.24Duringthel950sthe`TheoryofAsukaastheJapanesehometow㎡ω ∫〃々 4プ シ7π脇0
70η 飛 鳥 ふ る さ と 論)wasrevived.25Bythelate1980s,Asukawasawell-knowntouristsite.
TburistoperatorsandtheJapanesegovernmentencouragedvisitorstogotheretolearnabout
theoriginsofJapanandenlo>・thetraditionalJapaneselandscape・
AsaninternaltouristdestinationfbrJapaneseandfbreignvisitors,Asukaprovidesin一
丘)rmationabouttheJapanesepastand,indoingso,createsspeci丘cmessagesabouttheJapa-
nesepresent.Thesite.isanexcellentexampleofhowanewsenseofJapaneseidentity;one
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basednotinimperialistideolo9アbutonthenotionofJapanesehomogeneityandu.niq eness,
hasbecomeanimportantwayofthinkingabouttheJapanescpastandpresent.Thishasoc-
curreddespiteattemptsbyJapanesearchaeologiststocreateahistoryfbrtheJapanesepeople
using・onlyernpiricalevidence.
踊 祕 福 〃 解 初
SannaiMaruyamaisanEarlytoMiddleJ6monperiodsite(3500-2000BC)Iocatedin
AomoriprefヒctureinnorthcrnHonshu.Thesiteisremarkablebecauseofitscornplexitγand
largesize-itcontains"over700hundredpitdwellings,apProximatelytwentylonghouses
,
about100remainsofraised-Hoorbuildings,apProximately・250adultgravepitsznd800
buriallarsfbrin伍ntsandchildren,severallargemiddensandmoundscontaininggarbagc"26
andhasproducedtensofthousandsofboxesofartifacts.Newspapers,magazinesandthe
televisionbroughtnewsofthesitetotheattentionoftheJapanesepublicin1994,soon
a丘erexcavationsbegan.ByJulア1997,morethanonemilliontouristshadvisitedsannai
Maruアama,27andseveralacademicandsemi-academiccon麁renceshadbeenheldtodiscuss
thesiteanditssignificance.Inresponsetopressurebyarchaeologists,electedof丑cialsofAo-
moriprefとctureandthepublic,thesitewasdesignatedaNationalHistoric訓Site(々〃η彡∫乃加 彡
ゴ∫謝 国 指 定 遺 跡)inMarch1997.
Duringlate1990s,theJapanesepublic'sfascinationwithSannaiMaruアamacontinued
unabatcd・AstouristsHockedtothesite,theSannaiMaruyamaJ6monInfbrmationAssocia-
tion(SannaiMaruyamaJ6monHasshinnokai三 内 丸 山 縄 文 発 信 の 会),anorganization
madeupofcommuniワsupPortersofthcsite,beganpublishingthesannaiMaruyamaJ6mon
Files(SannaiMaruyamaJ6monFile三内 丸 山 縄 文 フ ア イ ル ,SMJF).28Thescmonthlybul-
letinsdescribedrecent丘ndsandreportedondiscussionsbetweenintellectualsandexperts
aboutSannaiMaruyamaanditssigni丘cancefbrunderstandingJapanese,Asianandworld
historメWhiletheSMJFbulletinswerenotaimedspeci丘callyattourists,theyprovidein-
sightsintothekindsofinfbrmationarchaeologistsmanagingthesitepresentedtothepublic
sincemostofwhatthesebulletinsreportaretheresultsofpublicsymposia.Areviewofthe
SMJFf士omvblumc1,publishedinOctober1995,untilvblume36,publishedinOctober
1998,revealsthattheirpresentationofthesiteduringthistimefbcusedonseveralthemes.
OneimportantthemepresentedinthesMJFbullctinswasthehighdegreeofsocial
complexityfbundatSannaiMaruγama,particularlyintermsofsocialorganization,settle-
mentandtheeconomメForexample,DLKoyamaShuzooftheNationalMuseumofEthnol-
ogyandMLOkadaぬsuhiro,anarchaeologistworkingfbrtheSannaiMaruγamaPreserva-
tionO伍cereHectonwhetherSannaiMaruyamashouldbeconsidereda"citゾ'wherepeople
consumedfbodandotheritemsproducedelscwhere,ratherthana"village"whereprodu.ction
wasIoca1.29Theyalsodiscusstherestorationofthebuildingsofthesiteandpointoutthatthe
largesurfacesizcofmanyofthestructuralremainsnecessitatesarethinkingofJ6monPeriod
architectureasconsistingofonlysmall,dark"hovels."30
ThesubsistencebaseofthepeoplelivingatSannaiMaruアamawasasecondimportant
theme.Ofparticularinterestaresuggestionsthatpeopleusingthesitemighthavebeentend-
ingplants,particularlychestnuttreesandmillet,inadditiontofbragingfbrfbod.31Plant
tendingisimportantbecauseittouchesonthequestionofhowplantsweredomesticated
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andthebeginningofagricultureinJapan.sincericecultivationandthesocialsアstemthat
isthoughttobelinkedtoitareconsideredcentralaspectsofJapaneseidenti卑theJapanese
publicandarchaeologistshavegenerallyconsideredtheYayoiPeriod,whenricewasfirstcul-
tivatedinJapan,tobethetimewhentheJapanesepeopleoriginated・32Byunhingingthcbe-
ginningofplantdomestication丘omricecultivation,sannaiMaruyamaallowstheJapanese
publictoimagineaJ6monPeriodoriginfbrtheJapanesepeopleandculture・
AthirdthemeexploredinthesMJFbulletinsislinksbetweencontemporaryJapanese
populationsandthepeoplewholivedatsa耳naiMaruyamaduringtheJ6monPeriod・This
discussionfbllowsseverallines.The丘rstoftheseisaconsiderationofthebiologicalrel3tion-
shipbetweentheskeletalremains丘omSannaiMaruyamaandregionallyde丘nedgroupsof
peoplclivinginJapantoday-i.e.,"ethnic"Japanesef}omtheeasternandwesternpartsofthe
archipelago,theAinuandinhabitantsofpresent-day・Okinawa.33Thesecondistherelation-
shipbetweenthecultureofthepeoplewholivedatsannaiMaruyamaandtodaゾsJapanese・
Implicitinthisdiscussioniscuriosityabouttheoriginsofvariousculturalelementsofmod-
ernJapan.oneofthewaγstheconnectionbetweentheJ6monandmodernJapanismadeis
throughtheuseofethnographicanalogメForexample,theOnbashira御柱Festivalheldin
Suwadistrict,Naganoprefとcture,isdiscussedindetail.Duringthisfヒstival,participantsritu-
alistically色ll,tr包nsportandraisea丘rtree(taken倉omMt.Yatsugatake)&ttheKamisha上
社Shrine.ThcOnbashiraFestivalisusedtoexplainthe血nctionofthelargechestnuttrunk
remainsdiscoveredinaseriesofsixenormouspitsatSannaiMaruyama.34
Finall男manyoftheSMJFbulletinsspecuhteaboutJ6monspiritualbelie色・Sinceworld-
viewsandbeliefきareimpossibleto"see"archaeologically;thesediscussionsuseimaginative
speculationandtheuseofethnographicanalo9アffomcontemporaryJapan-fbrexample・the
OnbashiraFestivalmentioncdabove-orelsewhere.Whendiscussingthesixlargepitsfbund
atthesiteDLUmesao』da・ 梅 棹 忠 夫,SpecialAdvis・r,NationalMuseum・fEthnology
(K・kuritsuMinz・kugakuHakubutsu-kan国立 民 族 学 博 物 館)statesthat:
IcomparedJ6monwithothercivilizationsincludingAndescivilization
inmymind_.AsIwatchedS且nnaiMaruyamaRelicsincomparisonto
Andescivilization.Ifdtit'seasiertoconsiderashrincthehou.seremains
withthesixcolumnsoflmeterindiameteLTheyhadashrineinthecen一
,terofSannaiMaruyama.Theyplacedagodonit....ButtodayIthought
itshouldbelikeIzumoShrinedeitゾ'35
TwoyearsIaterDLUmesaovisitedSannaiMaruyamaagain.Anobserverofhisvisit
n6tedthat:``[s]tandinginf}ontofthesixpillarstrしlctureheexpressedevengreaterconvic-
tion...thatitwasashrine."36DLUmesaowasreactingtoastructuremadeofsixenormous
chestnuttreepillarserectedbyarchaeologistsatSannaiMaruyama.Followingaglobalsearch,
thesechestnuttreetrunkswereimported丘omneartheBlackSeainRussia.A丘erfヒmigation,
theyweretransportedtoSannaiMaruyamawhere``inaceremonypriortotherestoration,
aboutahundredmenandwomendressedinJ6monstyledraggedthelogsoverrollers,lust
asthepeopleofthetimeprobablydid."37Thestructurethatw3ssubsequentlybuilthasbeen
usedbysomepeopleasaplaceofworshipattheNew『YヒaL380fcoursc3rchaeologistsc2n
onlyspeculateabouttheappearanceoftheoriginalstructurewhichoriginallアstoodonthe
siteofthenearbysixpits.
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SannaiMaruアamaissigni丘cantfbrarchaeologistsandthepublicbccauseofinfbrma-
tionitprovidesaboutthecomplexityofJ6monPeriodsocietyandculture.Inaddition,san-
naiMaruyamawasoneofthe丘rstpre-stateJapanesearchaeologicalsitestointerestlarge
numbersofnon-archaeologists.PriortothedevelopmentofabroadpublicinterestinSannai
Maruyama,thegeneralpublicthoughttheoriginsofJapaneseculturewascloselγassociated
withbeginningofricecultivationandsocialstrati丘cationfbundduringtheYayoiorKofUn
periods・JapanesestateoriginshadbeentraccdtoseventhandeighthcenturアsiteslikeAsuka
Mura・sannaiMaruアamachangedthisunderstandingofJapaneseoriginsandconsequently
ofJapaneseidentitylThesuggestionbアsomepublicintellectu31sthatthereis"adirectlink
betweentheJ6moncultureofSannaiMaruyamaandcontemporarγJapanesecult叫e"and
that"the`spiritoftheJ6monculture'@叨o〃ηo∫6彡∫伽 縄 文 の 精 神)canbefbundinmod-
ernJapaneseculture,particularlyintheTbhokuregio㎡'reiteratestheideaofJapanesepast
andpresentculturalhomogeneity;39However,incontrasttothisconservativercading,other
archaeologistsandarchaeologicalinterpretershavesuggestedthatSannaiMaruアamamayrep-
resentJapaneseprehistoricandcontemporarycu.lturaldiversitア40(HabuandFawcett1999:
592).
Condusion
Domestictourismof陀rsJapancitizensanoPPortunity・toescapethepressuresofthe
everydayworldofwork.Avisittoanarchaeologicalsiteencouragessomeofthesetour-
iststothinkaboutJapanesehistor)zandprehistoryandthcoriginsoftheJapanesepeople,
cultureandnation.InthispaperIhavebegunadiscussionofhowarchaeologicaltourism
influencesJapanesehistoricalconsciousness.Ihavepointedoutthat,aspostwarJapanese
archaeologistsrebuilttheirdiscipline,theydidsowiththegoalofwritinganon-imperialhis-
torアfbrtheJapanesepeopleusingPhysicalremains丘omarchaeologicalsites.overthepast
thirtyγears,archaeologistsh3vedevelopcdanextensivesysternofadministrativearchaeology
throughwhichtheyhaveexcavatedsitesthroughoutJapan.Archaeologistshavealsoeducated
thcpublicabouttheJapanesepast.Increasingly;τhispubliceducationhasbeenconducted
throughtourismasseenatbothAsukaMuraandSannaiMaruyama.Atbothofthesesites,
touristsareexplicitlyandimplicitlyencouragedtothinkaboutwhatitmeanstobeJapanese.
Inattemptingtoanswerthisquestion,archaeologists,touristoperators,bureaucratsandoth-
ersarequestioningwhatitmeanstobeJapaneseintheearlytwenty一丘rstcentu.r)乙
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